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VAREMÆRKER 
VA 5190-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.12,46 
NORITSU QSS 
NORITSU KOKI CO., LTD., nr. 499-6, Nakajima, 
Wakayama-shi, Wakayama-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater 
og instrumenter til måling og kontrol, herunder 
apparater til automatisk fremkaldelse af fotografi­
ske film og fremstilling af fotografier, samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 5728-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.9,08 
Jysk Køkkenland 
P. Skousen Husholdningsmaskiner A/S, Vojens, 
65oo Vojens. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: husholdningsmaskiner til køkkenbrug, 
klasse 9: elektriske støvsugere og bonemaskiner, 
klasse 11, 21, 37. 
VA 5814-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,06 
MI 
Milog International ApS, Risdalsvej 19, 8260 
Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: programmer optaget på bånd, kort eller 
plader til datamaskiner. 
VA 6044-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.11,29 
COGITO 
Goilas GmbH & Co. Produktions und Service 
KG, Romerstrasse 28, 8751 Niedernberg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Sv. Oppenhejm, 
Rådhuspladsen 59, 1550 København V. 
Klasse 3, 14, 18, 20, 25. 
VA 6055-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl.12,36 
CERAMICOLOR 
Dentsply Limited, Hamm Moor Lane, Addlesto-
ne, Weybridge, Surrey KT15 2SE, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: odontologiske instrumenter. 
VA 6387-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,15 
SAN-SPLIT 
T.J. Smith & Nephew Limited, 101, Hessle Road, 
Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske og odontologiske 
apparater og instrumenter samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 4424-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.12,45 
goupil 
Societe de Micro-Informatique et Telecommuni-
cations S.M.T., societe anonyme, 22, Rue Saint-
Amand, 75015 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.aug.l983, anm. nr. 672 539, 
Frankrig, for så vidt angår de nedenfor særligt 
nævnte varer og tjenesteydelser. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især datamater, regnemaskiner, mikroda­
tamater, mikroprocessorer, tekstbehandlingsappara-
ter, fremvisningsskærme, skrivere, elektroniske 
komponenter og udstyr til datamater og telematik, 
datalagre, modemer, disketter, hårde dataplader, 
klasse 37, især vedligeholdelse af mikroprocessorer, 
klasse 41, især undervisning vedrørende mikropro­
cessorer, 
klasse 42, især udviklingsarbejde ved mikroproces­
sorer, datamatprogrammering, udarbejdelse af pro­
grammel. 
VA 6031-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,39 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68, Avenue 
des Champs-Elysees, Paris (Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6147-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,55 
POT O' GOLD 
O.K. Bazaars (1929) Limited, 80, Eloff Street, 
Johannesburg, Transvaal, Sydafrika. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 6199-1983 Anm. 19.dec.1983 KI.9,17 
TILSKUDSFODERBLANDING TIL SLAGTESVIN 
(ANVENDES SAMMEN MED SO % KORN) 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndals vej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31. 
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VA 6081-1983 Anm. 14.dec.1983 Kl.9,09 
Dansk Olie & Naturgas A/S, Agern Alle 24-26, 
2970 Hørsholm. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4 35, 
klasse 37: installation, vedligeholdelse og repara­
tion af naturgasanlæg. 
VA 6237-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,33 
Farmos-Yhtymå Oy/Farmos Group Ltd., PL 425, 
20 101 Turku 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: diagnostiske præparater til laboratorie­
brug. 
VA 6238-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,34 
VACULOK 
Neles Oy, Lokomon Tehtaat, PL 306, 33101 Tam-
pere 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jun.1983, anm. nr. 3508/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf, især 
vakuumstål. 
VA 6186-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,04 
TROPI FRUTTI 
HARIBO LAKRIDS A/S, Præstø vej 55, 4640 Fak­
se. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6211-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,30 
MASANT1 
MASANTI, S.A., Cupresos, 18 Edf. Campomijas, 
Mijas (Malaga), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11. 
VA 6239-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,38 
KURAXAX 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
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PETER F. HEERING A/S, København og Hee-
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 6154-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.13,02 
DYVEL 
Velsicol Chemical Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, 341, East Ohio Street, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 6172-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,34 
MOLLELAST 
Lohmann GmbH & CO. KG, Irlicher Strasse 55, 
D-5450 Neuwied 12, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: elastisk gazebind. 
VA 6174-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,36 
FINE SS A 
Jacobs Suchard Ltd., Avenue de Cour 107, CH-
1001 Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladevarer, konfekture­
varer fremstillet på basis af sukker. 
VA 6180-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.12,49 
Industriewerke Lemm & Co. KG, Karl-Benz-
Strasse 2-4, 5500 Trier, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 25. 
VA 6210-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,29 
TRASMOTIC 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
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VA 6167-1983 Anm. 16.dec.1983 Kl.11,57 
FRISKO TWISTER 
UNI-DAN A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 6196-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.9,14 
Jydsk Camping Industri A/S, Isabellahøj 3, 7100 
Vejle. 
Erhverv: teltproduktion. 
Klasse 12: campingkøretøjer, 
klasse 22: telte, markiser, sejl. 
VA 6228-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.9,04 
STERLING SKYSHOP 
STERLING AIRWAYS A/S, Københavns Luft­
havn, 2791 Dragør. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed, restaurations­
virksomhed og transportvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 6296-1983 
MASTER FRISØREN 
Bella Vista Frisørartikler A/S, Nørreskov, 8600 
Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand samt tandple­
jemidler, 
klasse 20, herunder møbler, spejle, 
klasse 21, herunder kamme, svampe, børster og 
børstenbindermateriale, 
klasse 41, herunder uddannelsesvirksomhed. 
VA 6305-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,14 
RIN-CID 
Superfos Kemi A/S (Superfos A/S), Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, især rensemidler til stalde og hønsefarme, 
klasse 5. 
VA 6306-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,15 
GLU-CID 
Superfos Kemi A/S (Superfos A/S), Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 5, især desinfektionsmidler. 
VA 6318-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.9,10 
AMPLISSIMO 
Hans Hagemann GmbH & Co. KG, Eichendorff-
allee 90, D-4434 Oehtrup, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Kaj Hansen Rådgivende ingeniørfirma 
ApS, Elsegårde Skovvej 5, 8400 Ebeltoft. 
Klasse 24. 
VA 6326-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,38 
HYBRITECH 
HYBRITECH INCORPORATED, a Corporation 
of the State of California, 11085, Torreyana 
Road, San Diego, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
Nybrogade 12, 1203 København K. 
Anm. 21.dec.1983 Kl.13,05 Klasse 1. 
VA 6329-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,58 
EXTEND 12 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1407, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23220, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
H.C. Andersens Boulevard 4, 1553 København V. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 6218-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,49 
SOLO NOTS 
Religious Technology Center, a Corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed, udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, gejstlig rådgivning. 
VA 6219-1983 Anm. 19.dec.1983 Kl.12,50 
AUDITED NOTS 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed, udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, gejstlig rådgivning. 
VA 6261-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.13,00 
Bellaire 
John C. Way, Ådalsparkvej 9, 2970 Hørsholm. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: motordrevne haveredskaber herunder mo­
torplæneklippere, motordrevne fejemaskiner, motor­
drevne sneslynger, bådmotorer, 
klasse 8: haveredskaber, plæneklippere, 
klasse 12: traktorer. 
VA 6271-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.9,08 
JUSTY 
DANSK OVERSØISK MOTOR INDUSTRI A/S, 
Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup. 
Erhverv: automobilimportvirksomhed. 
Klasse 12. 
VA 6272-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.9,09 
ALCYONE 
DANSK OVERSØISK MOTOR INDUSTRI A/S, 
Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup. 
Erhverv: automobilimportvirksomhed. 
Klasse 12. 
VA 6276-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,31 
DERMAPRENE 
Ansell Glove Vertretung GmbH, Stahlgruber-
ring 3, 8000 Miinchen 82, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: handsker til medicinsk og kirurgisk brug. 
VA 6282-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,51 
PRO-COTE 
RALSTON PURINA COMPANY, a corporation 
of the State of Missouri, Checkerboard Square, 
St. Louis, Missouri 63164, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især proteinholdige kemiske produkter til 
industriel anvendelse. 
VA 6290-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.12,59 
ENDOSTAR 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: tandlægeapparater, især et endodontisk 
vibrerende instrument. 
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VA 6229-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.9,05 
SOLIDITET OF 
SCANDINAVIA 
Købmandstandens Oplysningsbureau A/S, 
Gammel Mønt 4, 1117 København K. 
Erhverv: oplysningsvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 6240-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,39 
FIBRAN 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: organisk-kemisk blanding til brug som 
bindemiddel ved fremstilling af papir. 
VA 6243-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,42 
PURITY 
National Starch and Chemical Corporation, a 
corporation of the State of Delaware, 10, Finder­
ne Avenue, Bridgewater, New Jersey 08807, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: stivelse (næringsmiddel). 
VA 6323-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.12,25 
POLYALUX 
Prosyn Polyane S.A., Zone industrielle du Clos 
Marquet, 42200 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.dec.l983, anm. nr. 683 681, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
Adelgade 15, 1384 København K. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, films, hinder, plader og stænger til landbrugs­
formål, særligt films af plastic til dækning af vækst­
huse. 
VA 6330-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.9,00 
NYPLAN 
Svejstrup & Lillelund Dataservice A/S, Brøns­
højvej 6, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 9: dataanlæg og -programmer optaget på 
bånd, kort eller plader dertil. 
VA 6332-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.9,02 
GALAXIE 
E. Tjellesen ApS, Blokken 81, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: parfume og kosmetiske præparater. 
VA 6333-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.10,20 
FRESH 




VA 6336-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,00 
TOYOCERIN 
Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, 632-1, Mifuku, Ohi-
to-cho, Tagata-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 31. 
VA 6393-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,25 
EUROMOD 
LIGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEPHONI-
QUES (Societe Anonyme), 1, Rue Charles Bour-
seul, 78702 Conflans-Sainte-Honorine Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.sep.1983, anm. nr. 677 313, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: modulatorer, demodulatorer (modems), 
især til telekommunikationsapparater. 
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Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 6274-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.11,45 
LASERSUN 
A.A.M. Electronic ApS (Lokal-Ugeavisen for 
Mors, Fur og Nordsalling ApS), Ringvejen 59, 
7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10: medicinske laserapparater og dele dertil. 
VA 6347-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,18 
BECKWITH's 
ELITE BUREAU 
Firmaet Beckwith's Elite Bureau, Kirkebakken 
4, 2830 Virum. 
Erhverv: vikarbureauvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 6351-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,29 
BAYDENT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen-
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: tandfyldemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremtilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10, herunder odontologiske og tandtekniske 
instrumenter, odontologiske og tandtekniske appa­
rater og odontologiske og tandtekniske redskaber til 
brug i tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til 
forarbejdning af odontologiske og tandtekniske ma­
terialer og til brug ved anvendelse af odontologiske 
og tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
VA 6354-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,42 
VISION 
VISION PRODUCT AB, Karlavågen 59, S-114 49 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 13, 14, 18. 
VA 6355-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,43 
NIGHT & DAY 
RALCO A/S (ANDREAS JENNOW A/S), Strand-
gade 12, 1401 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4: lys, herunder lys med væger, fremstillet af 
stearin, paraffin eller blandinger heraf, samt fyrfads­
lys og fakler. 
VA 6389-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,21 
GALAXY 
Same S.p.A., 14, Viale F. Cassani, Treviglio (Ber­
gamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1983, anm. nr. 20922 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: landbrugstraktorer og motorer dertil. 
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Forsikringsaktieselskabet Hafnia, Holmens Ka­
nal 22, 1097 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 16, 36. 
VA 6291-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,00 
MYAL 
Carl Zeiss, Heidenheim an der Brenz, Wurttem-
berg. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: brilleglas, herunder farvede, og brilleglas 
fremstillet af kunststof. 
VA 6361-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,57 
DOLLAR 
BS Supermarked Bagsværd ApS, Hørskætten 
14, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: øl og mineralvand. 
VA 6380-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.9,00 
Danish Longlife Milk A.m.b.a., Ryesgade 53 B, 
2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
VA 6385-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,00 
EDUWARE 
Eduware Services, Inc., 3445, Peachtree Road, 
NE Atlanta, Georgia 30326, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 6397-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,29 
IDO VITAMIN-BALANCE 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 6398-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,30 
IDO MINERAL-BALANCE 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
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VA 6260-1983 Anm. 20.dec.1983 Kl.12,59 
SOCIETE D'HYGIENE DERMATOLOGIQUE 
DE VICHY, societe aonyme, 28, Rue du Presi-
dent Wilson, Vichy (Allier), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 6405-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl. 12,42 
FOSCOVIR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6406-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,43 
CARRIE 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Gotcborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6407-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,44 
LAMEFROST 
Chemische Fabrik Griinau GmbH, D-7918 Iller-
tissen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især emulgeringsmidler til nærings- og 
nydelsesmiddelindustrien. 
VA 6408-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,45 
LEVI'S STUDIO 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 6409-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,46 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
VA 6410-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,47 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
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VA 6294-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,03 
MEGALAC 
Volac Limited, Orwell, Royston, Hertfordshire 
SG8 5QX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31, herunder næringsmidler til dyr. 
VA 6295-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,04 
ADABLOC 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 6297-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,06 
CHROMOQUICK 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål. 
VA 6440-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,06 
DANITURE 
BC Inventar A/S, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, span­
skrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic. 
VA 6441-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,07 
SCANITURE 
BC Inventar A/S, Telegrafvej 5, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, span­
skrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic. 
VA 6454-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,46 
MULTI FLASK 
Kaj Ottung, Askebyvj 8, 2830 Virum. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 21. 
VA 6299-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,08 
LYODURA 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: vævstransplantater, navnlig til brug i 
kirurgien. 
VA 6435-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.9,01 
TAKE OFF 
Lone Gade, Pilestræde 2, 1112 København K. 
Erhverv: handel og konsulentvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 6455-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,47 
COMBI FLASK 
Kaj Ottung, Askebyvej 8, 2830 Virum. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 21. 
VA 8-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl. 12,00 
DAUPHINE DE FRANCE 
Organisation Regionale Laitiere Agricole Coo-
perative O.R.L.A.C, Estressin, F-38200 Vienne, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 29. 
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VA 6302-1983 Anm. 21.dec.1983 Kl.13,11 
PRIPOL 
Unichema Chemie B.V., Buurtje 1, Gouda, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
fedtsyrer, fedtsyreestere, fedtsyrederivater og poly-
meriserede fedtsyrer. 
VA 6315-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.9,06 
SANTILIN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 6345-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,16 
PAVANA 
PepsiCo, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Purchase, New York 10577, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 6356-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,46 
CURRENT CONCEPTS 
Sieber & Mclntyre, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 625, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 24-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,12 
TREND MAN 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 29-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,17 
MOSQUITO 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 33-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,21 
TWENTEEN 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co. - fonden), 
Jyllandsgade, Postbox 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
VA 34-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,25 
BAKKE HORN 
Danavox A/S, Lersø Parkalle 112, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10. 
VA 35-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,26 
BAKKEHORN 
Danavox A/S, Lersø Parkalle 112, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 10. 
VA 36-1984 Anm. 3.jan.l984 Kl.9,50 
MURINEL 
Dagrofa A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 50-1984 Anm. 4.jan.l984 Kl.9,01 
CYKLET 
Ewald Spanggaard, Hjulmagervej 11, 7730 
Hanstholm. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler. 
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£' ffJOUKT ' 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 





Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 6417-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.9,03 
CONCORD COLLECTION 
Jørgen-Jørgine ApS, Dalum vej 22-28, 5250 
Odense SV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 6432-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,41 
SILVRETTA 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cykler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke beklædningsgenstande). 
VA 6433-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.12,42 
RANOGESAN 
ZYMA SA, 1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 6459-1983 Anm. 30.dec.1983 Kl.12,54 
CIGNA 
Cigna Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, One Logan Square, Philadelphia, 
Pennsylvanien 19103, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36. 
VA 11-1984 Anm. 2.jan.l984 Kl. 12,37 
BACKSTAGE 
Levi Strauss & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, 1155, Battery Street, San Francisco, 
Californien 94120, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, 18, 25, 35. 
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VA 6383-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.9,03 
Danablu 50% 
Mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 6395-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,27 
LA CRAIETTE 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.jul.1983, anm. nr. 671 873, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
især make-up-præparater. 
VA 6411-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,48 
VA 6396-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,28 
JEUX D'OMBRES 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jul.1983, anm. nr. 672 183, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, kosmetiske præparater, 
især make-up-præparater. 
VA 6412-1983 Anm. 28.dec.1983 Kl.12,49 
mmm\i 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Klasse 1-42. 
VA 6415-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl.9,01 
4 
I .P Pejse-og 
i ••• skorstens-
eksperten 
Industrivej 22*DK-9440Aabybro •Tel. 00458/244145 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver 
Firmaet Pejse- og skorstenseksperten v/P. 
Zinck & Co., Industrivej 22, 9440 Aabybro. 
Erhverv: handel og håndværk. 
Klasse 1-42. Klasse 37. 
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VA 266-1984 Anm. 13.jan.1984 Kl.12,38 
URODYN 
DANTEC ELEKTRONIK, MEDICINSK OG VI­
DENSKABELIGT MÅLEUDSTYR, Mileparken 
22, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, især elektroniske måleapparater til me­
dicinsk anvendelse. 
VA 285-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,00 
SPOTFLEX 
Superfos Dammann-Luxol a/s, Frydenlundsvej 
30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: vejbelægningsmaskiner, herunder maski­
ner til udlægning af færdselsstriber, 
klasse 19: vejbygningsmaterialer, 
klasse 37: vejbygning, herunder udlægning af færd­
selsstriber. 
VA 340-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl.12,43 
BAYCOX 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 307-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,50 
NEW-TIME BY JTS 
JYDSK TRIKOTAGEFABRIK A/S, Amaliegade 
11, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Kommunevåben 
Reg. nr. 1984 nr. 294. Anmeldt den 8. februar 1984 
kl. 9 af Vissenbjerg kommune, 5492 Vissenbjerg, 
og registreret den 1. juni 1984. Skjoldet er 10 gange 
geret (eller gironneret) af sølv og blåt og i et rødt 
hjerteskjold ses en sølv hane. 
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